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25 cénts. número. 
tíolcttn 
DE U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes j Secretarios re-1| 
eiban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
eibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK- | 
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacion que deoerá veriñcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial ¿ 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la sascricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEOFICIÁL. 
(Gaceta del dia 5 de Agosto.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
p á r t a n t e salud. 
procedan á la busca y captura que 
se ordena. 
León 3 de Agosto de 1888. 
El Gobernador. 
Celso Garcin de la Riega. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
ORDEN FfiDLICO 
C i r c u l a r . — N ú m . 13. 
E l l imo . 8r . Subsecretario del 
Ministerio de Gracia y Just ic ia , eu 
telegrama de 1 d e l actual, me d i -
ce lo siguiente: 
«Sírvase V . S. ordenar la busca 
y captura de los presos fugados de 
la cá rce l correccional de San A g u s -
t í n de Valencia, i las once do l a 
m a ñ a n a , del dia de ayer, cuyos 
nombres y señas particulares á con-
t inuac ión expreso: 
José María Segui Torto, de 20 
afios, cejas y pelo cas taños , ojos 
pardos, nariz regular, cara redon-
da, color bueno, barba poca, esta-
tura alta, es cojo y l leva pierna de-
recha de palo; José Dualo Celada, 
de 19 años , pelo, cejas y ojos ne-
gros, nariz regular, cara larga , 
barba poca, color moreno, estatura 
alta y cargado do espaldas; H e r -
nando Adelantado Sabater, dé 37 
años , pelo c a s t a ñ o , ojos azules, n a -
r iz regular, cara ovalada, boca re-
gular , color sano, barba poca, esta-
tura regular, tiene una cicatr iz en 
la sien derecha.> 
Lo que so publica, para que las 
autoridades dependientes de la mia , 
C i r c u l a r . — N ú m . 14. 
E l l imo . S r . Subsecretario del 
Ministerio de Gracia y Just ic ia en 
telegrama de 1.° del actual me dice 
lo siguiente: 
«Sírvase V . S. ordenar l a busca 
y captura del preso transitorio A g a -
pito Moreno Fernandez, fugado de 
la cárcel de Cogollos, provincia de 
Burgos , en l a madrugada del 30 
Jul io , cuyas señas son las s i g u i e n -
tes: 25 años edad, a l to , delgado, 
bien parecido, con poca barba, viste 
decentemente, su trajo negro, su 
trato muy fino é i lus t rado.» 
Lo que se publica para que las 
autoridades dependientes de la mia 
procedan á la busca y captura que 
se ordena. 
León 3 de Agosto de 1888. 
El Qobernador, 
Celso García de la niega. 
C i r c u l a r . — N ú m . 15. 
E n el pueblo de Tapia, A y u n t a -
miento do Rioseco de Tapia, se h a -
l l a en poder del presidente de l a 
jun ta administrativa una vaca pelo 
pardo, con una seña l en la asta de-
recha marcada con u n hierro, figu-
ra una C . 
Se publica para que al que se le 
haya estraviado, se presente i re-
cojerla. 
León 3 de Agosto de 1888. 
El OobernaAor, 
Celso Gnrclu de la fllfega. 
A G U A S . 
Visto el expediente promovido 
por D . Agapito Flor y Escalante 
vecino de Bembibre, sobre conce-
s ión de un litro de agua por s egun -
do derivadas de las que proceden-
tes del rio Boeza, viene ut i l izando 
el vecindario para varios usos; y 
Resultando que habiendo acudido 
el interesado i este Gobierno s o l i c i -
tando dicho aprovechamiento para 
el riego de una huerta de su p r o -
piedad justificando esta con la es-
cri tura correspondiente y el plano 
del terreno, se pasaron los antece-
dentes i informe del Sr . Ingeniero 
Jefe de Caminos, e l cual los e s t i m ó 
completos para servir de base á l a 
información á que se refieren los 
a r t í cu los 12 y siguientes de la Ins- ! 
t ruccion de 14 de Junio de 1883; I 
Resultando que publicado el opor- ! 
tuno anuncio en el BOLETÍN OFICIAL j 
de l a provincia, se presentaron c u a -
tro reclamaciones en contra del 
aprovechamiento;una por el A y u n -
tamiento de Bembibre y las d e m á s 
de los propietarios colindantes y de 
los d u e ñ o s de los artefactos h i d r á u -
licos ó fincas r e g a d í a s , oponiéndose 
abiertamente á l a conces ión , fun-
dándose en la insuficiencia del c a u -
dal de aguas; 
Resultando que hecho el depós i to 
por e l Sr . Flor para los gastos nece-
rios, informó el Sr . Ingeniero Jefe 
de Caminos: 
1.° Que en las inmediaciones de 
Bembibre existe a l parecer desde 
tiempos m u y antiguos un aprove-
chamiento de aguas derivadas del 
rio Boeza en cantidad no determi-
nada ni fija y destinada en primer 
lugar á los usos domést icos del v e -
cindario, y en segundo al riego de 
fincas y movimiento do a 'gunos 
artefactos. 
2. ° Que si bien algunas de las 
oposiciones acusan perjuicios ima-
ginarios ó de fácil reparac ión otras 
ser ían causa poderosa para negar 
él agua solicitada, s i las cosas apa-
recieran tan claras como los recla-
mantes suponen, pero quo no es 
esa. 
3. " Que para conocer la suf i -
ciencia ó insuficiencia del caudal 
del rio Boeza es necesario, en p r i -
mer lugar saberla superficie que 
hoy se r iega, dato quo se desconoce 
en realidad, pues s i bien en el ex -
pediente figura una cert if icación del 
Alcalde de Bembibre en quo se ex -
presa son 562 hec t á r ea s las de re-
gad ío en dicha v i l l a , resulta por 
otra parte que la Delegación de H a -
cienda manifiesta que e n ' todo el 
t é r m i n o del Ayuntamiento existen 
amillaradas como de regadío 276 
h e c t á r e a s , discordancia que hace 
que no pueda admitirse como cierto 
y real ninguno de dichos datos, 
pues s i bien en el primero puede 
haber error por esceso, eu el segun-
do puede haberlo por defecto. 
4. ° Que en su vis ta considera 
absolutamente preciso, se proceda 
á hacer una medición detallada de 
todo el terreno regad ío y se abra 
una información para averiguar 
q u é fincas son las que so riegan 
desde hace más de 20 años y m o l i -
nos que disfrutan en forma aguas, 
para practicar dicho Sr . Ingeniero 
el aforo del rio Boeza, con cuyos 
datos se v e r á si hay agua suficien-
te para todos los aprovechamientos 
y caso de que resulte sobrante, po-
drá concederse á D. Agapi to Flor 
l a cantidad de medio li tro, que es 
suficiente para beueticiar la finca á 
quo se refiere el expediente y el 
resto si lo hay. q u e d a r á para las 
nuevas concesiones que en lo suce-
sivo se soliciten, debiendo en caso 
de llegar i 200 el n ú m e r o de hec-
t á r ea s regables, constituirse en 
comunidadde regantes conordenan-
zas aprobadas por la Superioridad; 
concluyendo dicho Ingeniero por 
decir que hoy por hoy, con los a n -
tecedentes que se conocen, es i m -
posible resolver ni informar nada 
concreto sin exponerse á last imar 
los intereses de los regantes y due-
ñ o s de los molinos, accediendo á lo 
que sol ic i ta D . Agap i tn F lo r , ó los 
de és te negando la conces ión ; 
Besultando que una vez conocido 
el informe del Ingeniero acordó este 
Gobierno por providencia de 27 de 
Junio ú l t imo , dar traslado del m i s -
mo a l Alcalde de Bembibre, p r e v i -
n iéndo le que dentro del mes de J u -
. l io siguiente, p r a c t i c á r a las medi-
ciones y formara los expedientes 
justif icativos indicados y los r e m i -
tiese á esta Superioridad, y que de 
no cumplir lo se t end r í an por desis-
tidas las oposiciones; c u y a resolu-
ción se puso en conocimiento dt ' l 
referido Alcalde, con fecha 28 del 
citado Junio ; 
Resultando que pasado el expe-
diente al Consejo provincia l de 
Agr i cu l t u r a , Industria y Comercio, 
opina é s t e a m p a r á n d o s e eu el infor-
me dol Ingeniero, por no tener m e -
dios de estudiar la cues t ión sobre el 
terreno, que debe concederse á don 
Agapi to Flor medio li tro de agua 
por segundo del rio Boeza para r i e -
go de una huerta de Bembibre, caso 
de haber sobrante de las aguas en 
cues t ión , después de cubiertas las 
necesidades legales á que hoy se 
destinan aquellas en ' l a referida 
v i l l a ; 
Resultando que en el expediente 
instruido por el Alcalde de B e m b i -
bre sobre la medición del torreno 
regadio, é información para ave r i -
guar q u é fincas son las que se r i e -
g a n desde hace m á s de 20 a ü o s ; 
q u é moliuos disfrutan del agua des-
de el mismo tiempo; cuá l e s de 
aquellos y estos han obtenido c o n -
cesión de aguas y cuá les disfrutan 
de aquel beneficio sin derecho re-
conocido, no se ha instruido por d i -
cho Alcalde en la forma prevenida 
ó al menos en é l no aparecen c o m -
probados los extremos aducidos, 
pues todos los testigos que en el 
mismo deponen, se l imi tan á decir 
que varios terrenos vienen r e g á n -
dose desde tiempo inmemorial y que 
en el verano hay escasez de aguas, 
pero s in precisar q u é e x t e n s i ó n se 
r iega y m á s circunstancias que 
quedan referidas; 
Resultando que remitido el expe-
diente á informe de l a Comisión pro-
v inc i a l és ta lo e v a c u ó en sentido 
favorable á la p re t ens ión del don 
Agap i to Flor ; y 
Considerando que el expediente 
se ha tramitado con todos los re-
quisi tos prevenidos en dichas d is -
posiciones, acredi tándose debida-
mente l a propiedad de la finca que 
se intenta regar y demostrado con 
el plano correspondiente l a forma 
del aprovechamiento que se pre-
tende; 
Considerando que presentadas 
cuatro reclamaciones contra el m i s -
mo, no puede apreciarse su valor 
porque descansan en e l simple d i -
cho de los opositores y por no c o n -
tradictorio de los datos referentes 
a l n ú m e r o de h e c t á r e a s regables; 
Considerando que e l Sr . Inge-
niero Jefe de Caminos en su d i c t á -
men de 16 de Mayo ú l t i m o , est ima 
que una de las oposiciones expone 
perjuicios imaginarios, que en todo 
caso podrán evitarse fác i lmento , y 
de las otras dice que no aparecen 
las cosas tan claras como los recla-
mantes suponen; 
Considerando que la providencia 
de este Robierno de 27 de Junio ú l -
t imo ordenando a l Alcalde de B e m -
bibre la formación del expediente 
de que queda hecho m é r i t o , dentro 
del mes de Jul io siguiente, con l a 
p r evenc ión de que de no verificarse 
se t end r í an por desistidas las opos i -
ciones, es firme, y en su v i r tud , no 
ac red i t ándose en él los extremos 
pedidos debe de suponerse l e g a l -
mente que no son ciertas las c a u -
sas en que se fundaban aquellos y 
considerarse l a p r e t ens ión del don 
Agapi to Flor sin oposición alguna; 
Considerando que siendo precep-
t ivo de l a l ey de aguas en su a r t í -
culo 150 que toda conces ión l l eva 
consigo la l imi t ac ión de ser s in per-
j u i c i o de tercero, n inguno se ha de 
causar por otorgar a l Sr . F lor e l 
que solicita, puesto que si se de-
muestra en forma y documental-
mente l a existencia de tales perjui-
cios, habr ía de quedar s in efecto la 
conces ión , y que en todo caso en 
aüos de escasez de aguas no hu de 
usar del riego el nuevo concesio-
nario mientras no e s t é n cubiertas 
las necesidades de los usuarios a n -
tiguos; 
Considerando que l a A d m i n i s t r a -
ción es tá interesada y es uro de sus 
principales deberes procurar el au -
mento de l a p roducc ión y consi -
guientemente el de l a t r i b u t a c i ó n , 
lo que no se consigue poniendo d i -
ficultades á las concesiones de apro-
vechamiento de aguas s i no que se 
obtiene faci l i tándoles allí donde no 
se encuentre en forma que existe 
perjuicio de tercero, como se vé 
que sucede en el presento caso; 
Considerando que t r a t á n d o s e de 
un cauce de aguas, cuyo aprove-
chamiento es colectivo en cuanto 
al r iego, es necesario cumplir el 
precepto del a r t í cu lo 228, forman-
do una comunidad de regantes, s u -
jeta al r é g i m e n de las ordenanzas 
aprobadas por l a Superioridad; lié 
acordado, de conformidad con el a r -
t iculo 186 de la citada ley de Aguas , 
conceder á D . Agapi to Flor E s c a -
lante el aprovechamiento de medio 
li tro de agua por segundo para su 
huerta de 32 á r ea s 25 c e n t i á r e a s , 
lindante con su casa-habitacion en 
Bembibre con e l beneficio que es-
tablece el art iculo 195 de l a misma 
ley , ó sea el de no poderse aumen-
tar l a t r i b u t a c i ó n del inmueble de. 
que se t rata hasta que trascurran 
diez años , desde la conces ión , y á 
l a vez prevenir a l Alcalde do B e m -
bibre que de modo alguno consien-
ta que en lo sucesivo se aprovechen 
aguas púb l i ca s s in la competente 
a u t o r i z a c i ó n . 
Lo que he dispuesto se publique 
en este per iódico oficial en c u m p l i -
miento de,lo que determina el a r t i -
culo 24 de l a I n s t r u c c i ó n de 14 de 
Junio de 1883. 
León 4 de Agosto de 1888. 
El Oaboniador. 
Celso García de la Riega.. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por O. Juan Alonso G u t i é -
rrez de l a mina de hierro nombrada 
Cándida, si ta en t é r m i n o de P e r e d í -
Ua, Ayuntamiento de l a Pola de 
Gordon y sitio llamado Valde ig le -
sia, declarando franco, libre y re -
gistrable el terreno que l a misma 
comprende. 
L o que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del púb l i co . 
León 24 do Jul io de 1888. 
SI Qobernador, 
Celso Garda de la Riega. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admit i r la renuncia pre-
sentada por D . Juan Fernandez 
Tegerina, registrador de la mina 
de cobre y otros metales, llamada 
Maravillosa, si ta en t é r m i n o del 
pueblo de Santa Olaja dé la B a r -
ga , Ayuntamiento de Cist ierna y 
sitio oombrado l a gorgolada, decla-
rando franco, l ibre y registrable el 
terreno que la misma comprende. 
L o que he dispuesto se inserte 
en este per iódico oficial para cono-
cimiento del p ú b l i c o . 
.León 27 de Jul io de 1888. 
El Gobernador, 
Célsn García de la Riega. 
COMISION PROVINCIAL. 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de Julio de 1888. 
P R E C I O S que l a Comisión p rov in -
c ia l y el Sr . Comisario de Guerra 
de esta c iudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de sumi -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Articitlos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ps. Cs. 
0 28 
Ración de pan de70 d e c á g r a -
mos 
Uacion de cebada de 6,9375 
litros 0 
Quin ta l m é t r i c o de paja 5 
Li t ro de aceite 1 
Quin ta l mé t r i co de c a r b ó n . 
Quintal m é t r i c o de l e ñ a . . . 
L i t ro de vino 0 36 
Ki logramo de carne de vaca. 0 94 
76 
03 
16 
8 23 
3 63 
Ki log ramo de carne de ca r -
nero 0 92 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas r e l a -
ciones, y en cumplimiento á lo d i s -
puesto en el art iculo 4." de l a R e a l 
orden circular de 15 deSetiembre de 
1848, l a de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 31 de Jul io de 1888 .—El 
Vicepresidente, Manuel Or ia y R u i z . 
— P . A . de l a C . P . : e l Secretario, 
Leopoldo Garcia . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Veja. 
Terminado por el Ayuntamien to 
y Jun ta pericial de esta v i l l a de 
Freéno de la V e g a e l apéndice a l 
amillaramiento que ha de servir de 
base al repartimiento de la con t r i -
buc ión de inmuebles, cu l t ivo y g a -
nade r í a para el actual a ñ o e c o n ó m i -
co de 1888-89, se halla de manifies-
to y expuesto a l públ ico en esta 
Secretaria por t é r m i n o de 15 d ía s , 
contados desde la. inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia , para que los contr ibuyen-
tes que en él figuran puedan hacer 
las reclamaciones de derecho, pues 
pasado no serán atendidas. 
Fresno de la Vega Jul io 30 de 
1888.—El Alcalde, Pedro Gigosos. 
JUZGADOS. 
D . Valeriano Redondo Garcia , Juez 
munic ipa l suplente de esta v i l l a , 
en funciones del de ins t rucc ión 
del partido por ausencia del p ro -
pietario con l icencia . 
Por e l presente se hace saber: 
que en l a noche del 11 a l 12 del ac -
tual han sido sus t r a ídas de la maja-
da ó corral en donde se encierra por 
las noches el ganado vacuno y c a -
ballar de Villaquejida las cabal le r ías 
siguientes: 
U n a yegua de 7 cuartas y u n de-
do ó dos de alzada, de 12 a ñ o s de 
edad, p r e ñ a d a , c a s t a ñ a oscura, con 
la c r in y cola largas, tiene una e s -
trella p e q u e ñ a eu la frente que ter-
mina con algunos pelos blancos 
aunque en pequeña cantidad, a u -
m e n t á n d o s e estos entre la nariz , y 
t a m b i é n tiene en l a parte alta de 
las agujas un lunar blanco que fi-
gura una S, de la propiedad cíe Ino-
cencio González1 Canal , vecino de 
dicho Vil laquej ida. 
. U n caballo de l a propiedad de 
D. Antonio Ramos Selva , de l a 
misma vecindad, de 6 cuartas y 
media de alzada, c a s t a ñ o oscuro, 
de 6 a ñ o s de edad, c r in y cola m u y 
cortas y tiene el lábio inferior c a í -
do. Es te estaba herrado de los cua -
tro p iés y la yegua indicada des-
herrada de todos ellos. 
Y por tanto se encarga á todas 
las autoridades y agentes de la po-
licía j ud i c i a l , que por los medios 
que su celo les sugiera, procedan á 
la busca de dichas caba l le r ías , como 
asi bien á la captura y c o n d u c c i ó n 
á este Juzgado de la persona ó per-
sonas en cuyo poder se encuentren. 
Dado en Valencia de D . Juan á 
27 de Jul io de 1888.—Valeriano R e -
dondo.—El Escribano, Manuel G a r -
cia Alva rez . 
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AYUNTAMIENTOS. 
Uocade Hué rgano . 
PKODDOTOS LEÑOSOS. 
PUEBLOS k QUE PEKTENECEN LOS MONTES. 
Boca de Hué rgano . 
Villafrea 
Los Espejos 
Barniedo. 
Siero.. 
Maderas. 
Especie 
Bnron . 
Portilla 
Buroa 
Vegacerneja. 
iGasasucrtés. . . 
Po lvoredo . . . 
[Lario. 
Cistier/ia. 
L i l l o . 
Retuerto, Buron y Vegacerneja.. 
Cuénabres 
Sabero 
Santa Olaja 
Sahclices 
Olleros 
Fuentes 
Sorriba 
Alejico 
Modino 
Valmartino 
Cistierna 
Ocejo 
Sotillo 
Vidanes 
Pesquera 
Cofinal 
San Cibriau 
E l Campo Sol i l lo . 
iRedipolios 
'Li l lo . 
Maraña.; 
Oscja de Sajambre.. 
Posada de Valdeon ¡Cain 
Sollo 
ÍMaraña 
ÍViordes y Pió 
¡Oseja, Ribota y Soto 
Caldevilla, Cordiflanes, Los Llanos, Posada y Prada. 
Prado. 
Prioro.. 
Henéelo. 
Santamarina.. 
!
Rebolledo 
Prado 
Cerezal 
La Llama 
\Prioro 
' ÍTegerina 
| La Real 
lotero 
ISan M a r t i n . . . 
/Renedo 
|Las Muñecas . . 
iFerreras 
(La Mata 
[Taránillá 
Roble 
ídem 
ídem 
ídem 
R . H . 
Haya 
H . R. 
R . H . 
H . R . 
R . H . 
H . R . 
R. H . 
H . R. 
Roble 
>. 
Roble 
» 
Roble 
ídem 
Roble 
Roble 
Haya 
» 
Roble 
ídem 
Haya 
ídem 
H . R. 
R. H . 
H . R . 
R. H . 
Haya 
ídem 
R. E . 
Roble 
ídem 
E u c i n ' 
R. H . 
Roble 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
34 
130 
90 
2 
25 
11 
10 
8 
8 
48 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
200 
•300 
150 
120 
200 
50 
350 
285 
160 
340 
130 
150 
130 
10 
10 
20 
40 
muge. 
Eitera. 
sucicm 
Ptíttt. 
PASTOS. 
Jítpecie de ganado y número de caiezas. 
40 
10 
40 
30 
30 
180 
25 
260 
180 
700 
575 
10 
125 
104 
100 
80 
06 
440 
200 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
240 
240 
120 
240 
200 
200 
500 
200 
120 
200 
200 
200 
120 
60 
80 
40 
40 
60 
160 
20 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
240 
20 
120 
120 
360 
240 
360 
240 
1000 
1000 
120 
240 
120 
120 
120 
120 
900 
240 
140 
140 
200 
200 
140 
200 
160 
200 
180 
18Ó 
96 
180 
ISÓ 
150 
375 
150 
90 
150 
150 
150 
90 
45 
60 
30 
30 
45 
120 
15 
30 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
180 
15 
90 
90 
270 
180 
270 
180 
750 
750 
90 
180 
90 
90 
90 
90 
075 
180 
105 
105 
150 
150 
105 
150 
120 
150 
300 
'300 
200 
360 
300 
300 
S00 
200 
200 
200 
1000 
200 
200 
200 
312 
200 
120 
200 
400 
80 
300 
180 
360 
240 
140 
200 
200 
240 
80 
100 
180 
340 
160 
500 
200 
600 
800 
200 
200 
280 
240 
280 
240 
900 
260 
200 
120 
120 
160 
120 
240 
200 
180 
Va-
cuno. 
40 
51 
20 
20 
20 
25 
30 
20 
00 
20 
15 
15 
20 
50 
13 
25 
40 
50 
50 
90 
102 
360 
400 
300 
50 
20 
21 
3 
20 
200 
50 
20 
11 
14 
14 
16 
26 
34 
24 
150 
140 
'70 
200 
160 
150 
400 
140 
150 
220 
460 
150 
120 
80 
60 
40 
40 
75 
60 
15 
25 
25 
50 
75 
30 
40 
40 
200 
29 
60 
120 
•300 
120 
440 
220 
600 
500 
60 
100 
40 
60 
50 
50 
400 
130 
50 
60 
60 
70 
40 
40 
70 
75 
Época 
en que 
ha de verificarse 
el aprovecha-
miento. 
16 
16 
Todo el año 
ídem 
ídem 
idom 
ídem 
ídem • 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idein 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idein 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Ptttft. 
943 
900 
467 
1191 
1023 
940 
2143 
828 
790 
1045 
2673 
768 
642 
574 
594 
350 
296 
508 
608 
123 
409 
287 
620 
538 
267 
352 
374 
1098 
214 
389 
731 
1591 
718 
2444 
1281 
3783 
3520 
1002 
680 
419 
477 
464 
433 
2735 
815 
399 
361 
370 
437 
294 
404 
500 
519 
RAMON. 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
» 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
H 
R 
R 
R 
Can-
tidad. 
60 
100 
60 
60 
80 
80 
100 
100 
60 
80 
80 
40 
60 
40 
40 
40 
20 
40 
60 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
100 
40 
100 
100 
60 
100 
40 
200 
400 
60 
160 
40 
40 
40 
40 
200 
100 
60 
60 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
45 
75 
45 
45 
60 
60 
75 
75 
45 
60 
60 
30 
45 
30 
30 
30 
15 
30 
45 
30 
15 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
75 
30 
75 
75 
45 
75 
30 
150 
300 
45 
120 
30 
30 
30 
30 
150 
75 
45 
45 
60 
60 
60 
75 
75 
75 
BROZAS. 
Especio. 
B 
B 
B 
•B-
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
! i 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
Can-
tidad. 
30 
30 
20 
40 
30 
20 
60 
40 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
50 
40 
40 
20 
40 
40 
100 
40 
100 
100 
100 
200 
40 
40 
40 
40 
200 
40 
Ta-
sación sacion 
PtltU. 
15 
15 
10 
20 
15 
10 
30 
20 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
25 
20 
20 
10 
20 
20 
50 
20 
50 
50 
50 
100 
20 
20 
20 
20 
100 
20 
1383 
1470 
762 
1556 
1448 
1210 
2973 
1358 
1095 
1605 
3023 
1118 
927 
679 
704 
440 
361 
623 
843 
188 
474 
372 
785 
618 
322 
417 
449 
1443 
229 
559 
976 
2166 
1018 
3149 
1671 
5383 
5145 
1147 
1105 
663 
717 
684 
671 
4100 
1290 
569 
531 
600 
667 
479 
649 
725 
744 
18 
AYUNTAMIENTOS. 
Benedo . 
Rayero. . 
PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Villalmonte., 
Reyero 
Fallido 
Viego . 
R l a ñ o . 
Salamon. 
Valderrueda.. 
Vegamian. 
Vil layandre. 
Almanza 
Bercianos del Camino. 
E l Burgo 
Canalejas 
Castromudarra. 
Castroticrra . . . 
Cea 
Cebanico 
Primajas 
Escaro 
iCorande 
(Ancilos • 
Kiaño y L a Puerta 
Horcadas 
Salió 
Pedrosa • 
Ciguera • 
Huelde 
Las Salas 
iLois 
'Salamon 
Balbacoa 
Soto. 
iVillacorta 
'Caminayo 
)Morgovejo .' • 
'Cegoña l 
Valderrueda y L a Sota 
/Perreras 
Utrero 
Valdeíiuesa • • • • 
iCampülo 
'Armada 
jVegamián 
'Quintanilla 
Orones 
Lodares 
Rucayo 
A r g o v e j o . . . 
Remolina 
Verdiago 
porniero 
Crémenes 
Valdoré 
Volil la 
Villayandre 
Meje 
Almanza y Coreos 
Bercianos del Camino 
¡Villamuñío - - . 
(Calzadilla 
\Canale as 
Canalejas y Calaveras de Ata jo . . 
Castromudarra • 
Castrotierra 
Cea 
¡Santa Olaja 
PRODUCTOS LEÜOSOS. 
Maderat. 
Roble 
H . R. 
I . H . 
idem 
H . R. 
idem 
B . H . 
I . R . 
I . H . 
I. R . 
I . H . 
idem 
Roble 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
R . H . 
Roble 
idem 
H . R , 
I. H . 
Roble 
R. H . 
Roble 
R . H . 
Roble 
idem 
» 
Roble 
Roble 
idem 
idem 
26 
20 
101 
Roble I 15l 1501 
20! 
2301 
160 
125 
420 
30 
280 
350 
60 
125 
80 
160 
90 
50 
> 
50 
80 
250 
40 
80 
30 
40 
30 
30 
60 
60 
130 
75 
50' 
70; 
40| 
30! 
60 
80! 
2001 
20l 
40| 
loo! 
leñat. 
200¡ 
200! 
190: 
100| 
100 
300 
240 
240 
1000 
240 
360 
360 
120! 
240 
140 
240 
240 
240 
60 
240 
240 
360 
120 
450 
. » 
180 
120 
120 
100 
100 
100 
100| 
1201 
120 
240 
120 
100 
120 
160 
160 
80 
140 
120 
400 
100 
200 
60 
200 
260 
200 
100 
600 
100 
PASTOS. 
Especie de ganado y mímero de cabeias. 
150| 
150 
135 
75 
75 
225 
180 
180 
750 
180 
270 
270 
90 
180 
105 
180 
180 
180 
45| 
180 
1801 
270 
90 
360 
135 
90 
90 
75 
450 
751 
'75'| 
9ó! 
90 
180 
90 
75 
90 
120] 
120 
60 
105 
90 
300 
75 
150 
45 
150 
195 
1501 
75] 
4501 
:75i 
200) 
400 
300 
140 
100 
260| 
300 
200 
700 
220 
200 
300 
180 
200 
240 
260 
200 
120 
200 
440 
180 
600 
480 
520 
180 
280 
280 
200 
220 
500 
140 
140 
280 
240 
300] 
300 
200 
300 
260 
260 
180 
280 
2601 
3200 
400 
2000 
600 
1000 
1400 
600 
'800 
4000 
560 
34 
25 
13 
5 
5 
50 
40 
¡54 
, Í25 
:5p 
12 
2b 
35 
40 
45 
25 
20 
60 
40 
80 
40 
100 
40 
60 
60 
80 
40 
80 
25 
30 
64 
50 
109 
50 
60 
100 
83 
60 
25 
110 
40 
100 
>; 
14 
10 
60 
40 
80 
100 
10 
71 
100! 
80! 
401 
30| 
'140 
100 
100 
600 
80 
140 
160 
50 
70 
80 
130 
90 
60 
40 
100 
50 
150 
60 
120 
50 
80 
80 
SO! 
65 
240 
50 
60¡ 
126 
85 
90 
90 
35 
1201 
65 
42 
60 
80 
501 
200] 
70 
80] 
80 
50] 
50 
401 
40] 
3001 
451 
41 
8 
6 
4 
2 
4 
4 
4 
30 
10 
4 
20 
2 
1 
4 
7 
3 
1 
2 
5 
2 
10 
2 
8 
6 
8 
2 
6 
8 
20 
6 
3 
6 
6 
41 
2 
3 
7 
4 
4 
7 
30 
10 
20 
20 
10 
8 
9 
30 
40 
Epoca 
on que 
baderArjflcarao 
ol aprovocba-
mionto. 
Ta-
sación 
délos 
1 pastos | 
Todo el ailo 
i d e m ' 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
514 
774 
589 
287 
221 
867, 
7171 
670 
3265 
615 
822 
1025 
365 
483 
S82 
816 
609 
383 
356 
865 
421 
1240 
686 
1094 
433 
674 
656 
568 
529 
1555 
373 
414 
860 
638, 
815] 
691i 
419' 
926! 
633 
492 
437 
762 
496 
4290 
710 
2408 
1000 
1350 
1704! 
947 
1050 
5520 
760 
RAMON. 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
B 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
100 
100 
60 
80 
40 
100, 
100] 
100 
400¡ 
100 
100 
100 
60 
100 
80 
140 
100 
60 
40 
200 
1001 
200] 
loo; 
200l 
60 
100 
100 
100, 
100' 
200 
40 
40 
100 
80 
100 
100 
60 
60] 
60! 
60 
100 
100 
BROZAS. 
Bspocio 
Eíltrs Paetí 
60 
401 
75 
75 
45 
60 
30 
75 
75 
75 
300 
75| 
75 
75 
45 
75 
60 
105 
75 
45 
30 
150 
75 
150 
75 
150 
45 
75 
75 
75 
75 
150 
30 
301 
751 
60 
751 
75l 
45 
45 
45 
45 
75 
75 
45 
451 
30 
25i 
180 
60 
40, 
40! 
100 
100 
aó] 
30 
100 
80 
60 
400' 
200 
100 
100 
50| 
501 
90 
30 
20 
20 
50 
50 
» 
15 
1 
15 
50, 
40 
30, 
200 
100 
200 100 
6C 30! 
Isúmen 
do la 
759 
J024 
709 
422 
316 
1397 
1132 
1050 
¡4735 
900 
1447 
1720 
500 
863 
827 
1261 
954 
658 
431 
1245 
756 
1910 
891 
1684 
598 
924 
851 
763 
679 
12415 
478 
539 
1105 
848 
1250 
981 
589 
1146 
838 
702 
682 
1062 
661 
[4990 
885 
¡2558 
1045 
1570 
1989 
1267 
1125 
¡6070 
1045 
